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PT Hasil Karya merupakan perusahaan yang memproduksi 
besi beton eser yang terkenal di kota Sidoarjo. Pengeluaran yang 
dilakukan untuk kegiatan operasional PT Hasil Karya cukup besar 
dan kompleks, sehingga menarik untuk dilakukan pengujian 
pengendalian pada aktivitas pengeluaran kas.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 
melakukan pengujian pengendalian pada aktivitas pengeluaran kas 
perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data 
kuantitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 
wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara  
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian 
pada PT Hasil Karya telah berjalan sesuai dengan Pengujian 
pengendalian yang dibuat dan ditemukan sejumlah temuan yang 
berhubungan dengan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Jumlah 
presentase temuan tersebut tidak melebihi tingkat presentase 
Tolerable Error Risk sebesar 10%, sehingga didapatkan kesimpulan 
bahwa prosedur-prosedur pengeluaran kas pada PT Hasil Karya 
sudah berjalan dengan efektif. 
  















PT Hasil Karya is a company well-known in the town of 
Sidoarjo, which produce concrete steel required for the construction. 
Expenditures incurred for operational activities of PT Hasil Karya 
quite large, making it attractive for testing controlling the activity of 
cash disbursements.  
This research uses descriptive method by performing tests of 
controls on the activities of the company's cash expenditures. The 
type of data used is the qualitative and quantitative data while the 
data source is primary data and secondary data. Primary data were 
collected through interviews and collection secondary data is done 
by means of documentation. The results that has created by interns 
showed that the control at PT Hasil Karya has been run according to  
test of control and there are some findings relating to the cash 
disbursements activity a company. Total percentage of those findings 
did not exceed the Tolerable Error Risk percentage of 10%, so it can 
be concluded that the procedures of cash expenditures  at the PT 
Hasil Karya has been running effectively. 
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